Der Grubenbrand und die bösen Wetter in den Bergwerken des Oberharzes am 21. October 1848 : nach authentischen Nachrichten erzählt by unknown
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